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Конечная цель ИИ в маркетинге – повысить ценность и результат кампаний как для 
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В эпоху информационных технологий растет спрос со стороны общества на наличие 
выхода через интернет к данным из любой точки планеты практически с любого устройства. 
Облачные технологии предоставляют пользователю удобную виртуальную среду для хране-
ния и обработки информации, объединяющую в себе аппаратные средства, программное 
обеспечение, каналы связи, а также службу технической поддержки.  
Наиболее используемыми «облаками» в мире, в том числе в Республике Беларусь, яв-
ляются Dropbox, iCloud, GoogleDrive, а также Яндекс. Диск и Облако Mail.Ru. Основные за-
дачи, которые могут решать облачные технологии, представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – «Облачные» решения частных проблем пользователей/организаций 
Проблема/задача Облачное решение 
Ограниченный бюджет  
или его сокращение 
Выполнение большего объема работ в рамках предостав-
ляемого бюджета, а также поддержка роста бизнеса 
Потребность в новых  
функциональных средствах Повышение гибкости за счет быстрого развертывания 
Необходимость справляться  
с ростом объемов данных 
Высокая масштабируемость для поддержки  
стабильного расширения бизнеса 
Обеспечение безопасности  
и конфиденциальности сведений 
Многоклиентская архитектура и безопасное  
сосуществование в одной среде 
Защита данных Гибкость для обеспечения непрерывности бизнеса  и быстрое восстановления после сбоев 
Расширение спектра  
предоставляемых услуг 
Сокращение времени, необходимого  
для выведения продуктов на рынок, а также  
предоставление новых возможностей 
Недостаточная мобильность  
и гибкость 
Возможность доступа с различных  
устройств из любой точки мира 
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Целью исследования является проведение сравнительной характеристики популярных 
многофункциональных облачных сервисов GoogleDrive и Dropbox, которые по модели об-
лачных вычислений являются программным обеспечением как услуга, разработка системы 
показателей облачных сервисов и их оценка. Источниками информации выступили офици-
альные сайты серверов [1,2]. 
GoogleDrive – это файловый хостинг от компании Google, который позволяет хранить 
файлы в Интернет, открывать к ним общий доступ и совместно редактировать. 
В GoogleDrive интегрирован набор офисных приложений для работы с текстовыми докумен-
тами, таблицами, чертежами, веб-формами и презентациями. 
Dropbox — файловый хостинг компании Dropbox Inc., включающий персональное об-
лачное хранилище, синхронизацию файлов и программу-клиент. Dropbox помогает пользо-
вателям систематизировать данные, сосредоточиться на главном и синхронизировать сов-
местные усилия. 
В основе сравнительного анализа облачных сервисов лежит метод, сущность которого 
заключается в выявлении показателей и их последующей оценке, определении их значимо-
сти и расчет итоговой оценки облачного сервиса.  
Исследование носит субъективный характер. Оценка показателя, коэффициент значи-
мости определялась авторами, исходя из личных приоритетов. Результирующая оценка об-
лачного сервиса рассчитывается по следующей формуле: 
 













Шкала балльной оценки «облаков» представлена в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Шкала балльной оценки «облаков» 
От 0 до 2 От 2,1 до 4 От 4,1 до 5 
неудовлетворительно удовлетворительно оптимально 
 
Выбранными критериями являются следующие показатели: 
- ограничения (П1) – недостатки системы, 
- функциональность (П2) – преимущественные особенности, 
- управление (П3)– возможности регулирования облака, 
- объемы памяти и их стоимость (П4) – ёмкость хранилища и доступность цен, 
- безопасность (П5) – обеспеченность средствами защиты, 
- поддерживаемые операционные системы (П6)– серверные платформы. 
Оценка критериев осуществляется по шкале от 0 до 5, где 5 – это максимальный балл, а 
0 – минимальный. 
 
Таблица 3 – Сравнительная характеристика зарубежных представителей облачных 
услуг GoogleDrive и Dropbox 
Показатели l  GoogleDrive П Dropbox П 
1 2 3 4 5 6 
Ограничения (П1) 0,1 
Нет синхронизации папок  
за пределами каталога 
GoogleDrive; нет сохранения 
прогресса загрузки;  
сложности с загрузкой  










Продолжение таблицы 3 









удобная совместная работа 
над документами; 
возможность работать  
с множеством форматов  
документов; 
интеграция с сервисом Google 
5 
Системность; объедине-
ние содержимого в одном 
месте, определение оче-
редности задач и эконо-
мия времени благодаря 
индивидуальным под-
сказкам по работе с дан-
ными; удобный доступ к 
файлам; использование 
встроенных инструмен-
тов и других интегриро-
ванных функции в 
Dropbox; синхронизация 
и доступ с разных 
устройств 
4 
Управление (П3) 0,2 
Офлайн-доступ к файлам;  
высокий уровень совместной 









Объемы памяти и 
их стоимости (П4) 
0,2 
15 ГБ бесплатно 
100 ГБ —2,5$ 
200 ГБ —3,5$ 
2 ТБ – 10,5$ 
5 
2 ГБ бесплатно 
2 ТБ — 9,99 $ 
3 ТБ — 16,58 $ 
3 
Безопасность (П5) 0,2 
Безопасность данных  
обеспечивается шифрованием; 
двухфакторная верификация; 





файлов; цифровые  
водяные знаки; сохраняет 
удаленные файлы и старые 
версии измененных  




0,1 Microsoft Windows, Apple McOS, Linux и Chrome OS 5 
Windows, macOS, Linux, 
iOS, Android. 5 
 
Оценка облачных технологий по параметрам: 
O(GD)=1*0,1+5*0,2+4*0,2+5*0,2+5*0,2+5*0,1=4,4 
O(DB)=1*0,1+4*0,2+5*0,2+3*0,2+4*0,2+5*0,1=4,3 
Таким образом, оценка облачных сервисов показала, что GoogleDrive (4,4) соответству-
ет оптимальной оценке использования облачных технологий, а Dropbox (4,3) незначительно 
от него отстает. Это объясняется тем, что они являются конкурентами на рынке облачных 
технологий, но каждый из них имеет собственный набор преимуществ и особенностей, поз-
воляющих пользователям выбрать наиболее подходящий для них. 
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